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Plak gigi adalah substansi berwarna kuning keabu-abuan yang mengandung bakteri dan melekat di permukaan keras gigi, termasuk
pada restorasi. Plak dapat menyebabkan terjadinya karies dan penyakit periodontal. Akumulasi plak sangat mudah terjadi bila tidak
dilakukan tindakan kontrol plak yang benar. Kontrol plak dapat dilakukan secara mekanis yaitu dengan perawatan skeling dan root
planing, serta menyikat gigi dan penggunaan dental floss. Kontrol plak secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan obat
kumur, salah satunya dengan larutan madu asli Tongra 5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan skor plak sebelum
dan sesudah berkumur dengan larutan madu asli Tongra 5%. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental klinis. Subjek penelitian
berjumlah 54 orang, terdiri dari mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pada hari
pertama penelitian dilakukan dengan pemeriksaan skor plak menggunakan indeks plak Oâ€™Leary, lalu subjek diberikan larutan
madu asli Tongra 5% serta instruksi pemakaiannya. Proses berkumur dengan larutan madu asli Tongra 5% ini dilakukan selama
enam hari. Pada hari ke-enam, subjek kembali diperiksa skor plak akhir. Data dianalisis menggunakan uji wilcoxon. Hasil analisis
statistik menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara skor plak sebelum dan sesudah berkumur dengan larutan madu asli
Tongra 5%, dengan nilai p=0,000 (p
